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El 7 d'agost de I'any 1366, el rei Pere 111 el 
Cerimoniós va concedir a la vila de Sabadell el Pri- 
vilegi de les Imposicions. Com ens diu Miqiiel 
Carreras en els seus Elements d2Histdria de Sabadell, 
<<Tals recursos econdmicsfvren cinc arbitris: el primer 
délls era sobre la carn qup es consumis a la uila i 
terme; el segon sobre el vi que es vengués a la menu- 
da, i a la verern~, taizt la que ex collis pcr a ús perso- 
nal com la que es vengués n I'engrds; el tercer queia 
sobre elpa de forment i la farina dórdi que molgués 
o pastés la fSrqz~eria per a vendre, i aqzlests grans i 
al~res qur els particulars fissin moldreper a consumir 
o revendre; el quart tenia per materia la civaaa que 
els hostalers, principalment, venien als tr~giners; i el 
quint versava sobre altra venda de qualsevol espPcie 
que es j% a Sabadell i en el terme, exceptuant els 
draps o teixits i les a l m  mercaderies pagadores d t m -  
pastos generals~~. 
Els drcts d'adjudicació de cada un d'aqucsrs s r l -  
veis es vcnien en subhasta, i eren un dels principals 
ingresos del municipi. No cal dir, doncs, com el 
Conscll de la Vila vigilava qualsevol transgressió de 
tot el que s'establia en la subhasta. 1 n'hi hagué una, 
de transgressió, amb un ben important protagonista. 
Miquel Carreras, en cls Element-s. no ens ho 
esmenta; sí que ho fa Bosch i Cardellach, el qual 
en els Anales ens diu: ~(23 junio 1542 - Concurdd- 
ron los Jurados con Don Galceran de Meca que este 
cesaria de edificar el Mesón y Carnicería que levan- 
taba en el llamado manso Canals, del término de 
Tarrasa, prometiendo no hacerlo jamás, este ni otros 
ediJLicios perjudiciales a Sabadell, ni  vender pan, 
vino, ni  carnes en su detrimento. Y que los/urados le 
pagarian 80 librm por los gastos de dicho edjjcio, 
asignándole dicha cantidad sobre la imposición; y 
en el caso que los sucesores de Meca no conviniesen en 
esta Concordia, deban bolver dichas 80 libras. En 
poder de Antich Casellar, Notario. Se ipiora la cierta 
situación del manso Canals, Dicese que junto a la 
partida de Collselarca, eeiztrc el camino de CasteILary 
la casa que posehe oy /oseph Puigjaner en /unqueras, 
es la partida mas cierta de tierra dicha mas Canals; y 
alli no parece tan vehemente el daño que podia oca- 
sionar Meca (si no es que el camino de Manresa 
pasase por aquel lugar). Mas verosimil parece seria 
tras el Convento de Capuchinosjunto al  camino real 
donde se observan unas paredes en su margen, y se 
dice servian para un mesón, donde era más cierto y 
grave el perjuicio que ocasionaba con la destruccidn 
de los Propios de una población ran reducida como 
era Sa budel/,>. 
No tenim actualment a I'Arxiu Historie de 
Sabadell cls Manuals d'Antic <:asellas, que possi- 
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blement pogué veure Antoni Bosch i Cardellach Mecha de dita imposiciá aixi com era a la vila, fpnt- 
en el seu remps. les-hi dits Iurats aver v tenir, les auals accenta dit 
Tenim, pero, entre els pergamins, un del nota- 
ri de Sabadell Pere Palau, pergami datat el 2 4  de 
novernbre de 155 1 i en el qual es transcriu l'escrip- 
tusa d'Antic Casellas, datada el 23  de juny de 
1542, corn ens anota també Bosch i Cardellach en 
la seva nota dels Anales que he transcrit. 
D'aquest pergami, que repsoduim, la part més 
important -després d'una curta introducció en 
llati i d'un final, també en Ilatí- és la part que fixa, 
en catala, les condicions de I'acord entre Galzeran 
de Meca i els Jurats de la vila de Sabadell. Aquesta 
és la transcripció: 
.Sobra la concdrdia Déu volentfaedora eferma- 
dora per y entre lo magnfich mossen Galceran de 
Mecha, donsell de la vila de Sabadell, de una part, y 
los honorables en Luís Foolch, Barthomeu Arch y Arcis 
Quer, jurats lo present any, de dita vila, ab lur Con- 
sell Ordinari y ab volzrntat de tot lo poble o la més 
partida de aquell, se són fits y fermats los pactes y 
condicions següents. Primerament, lo dit mossen Gal- 
ceran Mecha, per no entrar en qüestió ni  mala 
voluntat ab los de la vila de Sabadell, y per no da- 
nyar aquella, y també per intervenrió de algunes 
notables personas, 4s stat content de venir a concdrdia 
ab los dirs honorables jurats y ab los de llar Consell 
sobre lo hostall y carniceria avie dit mossen Mecha 
principat en lo terma de 72rrassa, en lo mas Canalls, 
de aqnesta manera, co és: que lo dit moss2n Mecha 
promet i jura de aqni al  deuant cessar de fer dit hos- 
tal y carniceria y que no fa72 ara n i  per ningatn 
temps dit hostall ni  carniceria ni  vendrd pa ni  vi, ni  
carn, aquí en lo terme de Errasu, ni  en ningu- 
na part que sie desutill de la vila, ni  h i  vendd nin- 
guna cosa que sie en prejudin' de la vila, ni  per lo 
semblant, o assensara' a ningzi perfpr sembknt cosa. 
Més abant és pactat que los dits honorablesjurats sien 
tinguts en donar-li al di# mossln Mecha, per las obras 
y despesas avie jetes en dita carniceria y hostall, vuy- 
tanta lliure, vuitanta lliures, las qualls los dits hono- 
rables jurats li giran sobre la imposiciá de la$equa y 
taverna la quall té buy arrendada en Nopera, go és 
que dit Noguera sia tingut en respondre a dit mossen 
mossln Mecha. Item, és concordat entre dites parts 
que lo dit mossen Galceran Mecha puga dir en la 
carniceria de dita vila de Sabadell y arrendar aque- 
lla així com qualsevoll altre persona, donant-ne 
emperd lo preu que a/ encant se trobard al  més 
donant, y donant-ne seguretat deguda en lo modo 
que sera contengut en lo albard, y aixi com se acustu- 
ma de arrendar-los. Item, és concordat que, si per ras 
los fills o 10s areus del dit mossln Mecha, per algun 
temps no volran passar la dita concdrdia ab los dits 
honorables jurats de dita uila, vol dit moss2n Merha 
sien obliguats en tornar-los las ditas vuitanta liures. 
Y per ditas cosas tenir y servar, ne obliga lo dit 
mossen Mecha tots ros béns aguts y per haver etcetera, 
volent que sie fpt acte ab totas aquellas cldusules y 
renunciacions necessaries y en semblants actes se acos- 
tumen etcetera. Y per lo semblant, dits jurats, ab 
voluntat de llur Consell, se obliguen en nom de tota 
la Universitat, en tenir y servar la demunt dita 
concdrdia, ab tots los pactes en aquella contenguts, ab 
totm aquellas obligacions, cldusulas y renunciacions 
necesshries y en semblants artes se acostuman etcete- 
ra. » 
No és gaire facil d'entendre que Galzeran de 
Meca, possessor del dret a la batllia, natural de la 
vila de Sabadell, com a successor dels Clasqueri, 
que tenien aquest dret des del 1310, i que els Meca 
rnantingueren fins I'any 1582, quan la vila paga 
550 lliures per I'extinció d'aquest drer, es proposés 
la construcció d'un hostal i iarnisseria en clar per- 
judici de I'economia de la vila de Sabadell. Pero no 
hi ha cap dubte que fou aixi i que, a rnés, cobra 
vuitanta lliures, a compte de les despeses fetcs, per 
no continuar la construcció. 
En el text que hem transcrit de Bosch i Carde- 
Ilach, aquest hi planteja un dubte ben comprensi- 
ble, no veieilt clar que una edificació feta al mas 
Canals (can Puiggener) pogués originar gaires per- 
judicis a Sabadell. 1, afegcix Bosch i Cardellach, 
que creia més versernblailt que aquesta construcció 
fos darrera el convent dels Caputxitis on, diu, s'hi 
veien unes parets. 
' Vol dir exalsarh. 
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Un document, tot i que ben posterior als dies 
del problema de I'hostal i carnisseria, té prou valor, 
crec jo, per aclarir-nos els dubtes de Bosch i Car- 
dellach sobre la pertinenca dels terrenys al mas 
Canals, i alhora ens confirma I'encert de la suposi- 
ció de Bosch i Cardellach que aquesta edificació 
fos prop del convent dels Capurxins. 
Aquest document és una escriptura del notari 
sabadellenc Francesc Viladot, feta el 17 de juny de 
1852. Es tracta de I'acta de venda d'unes terres ,,en 
lo terme de la Padquia de Sant Kcenf de Jonqueres, 
part forana de Errassa, de pertinentes del mas 
Canals i en la partida dit la Creu Alta i antigament 
la Creu Baixa i contigiies al camí públic que va de 
esta I6la a la Ciutat de Manresa. Lo qual tros de ter- 
ra afronta a sol ixent ab lo restant de dita persa 
de tewa mediant una llenca de t m a  de trenta p a m  de 
amplada que lo venedor a sas cortas o gastos ha 
de deixar per servir de carrer; a migdia ab lar mura- 
l b s  del edifii que antes era Hort de Caputxins ... ». 
Veiem en aquest document que el mas Canals 
tenia terres tocant al camí de Manresa i al convent 
dels Caputxins. Tot i que, com ja hem dit, aquest 
document és de I'any 1852, és ben ~ossible queja 
I'any 1542 el mas Canals tingués terres en aquest 
Iloc. Aixb dóna un fort valor a I'observació de 
Bosch i Cardellach quan ens ementa unes velles 
parets tocant al convent dels Caputxins. 
